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AUGUST STRACKE (6) 
Zijn activiteiten in de Oostendse Handelskamer (4) 
A.G. 24 januari 1904 - Publiciteit 
+Na het rapport van secretaris Bouchery en een toespraak van voorzitter 
Borgers beklemtoont August Stracké nog eens de noodzaak om publiciteit te voeren. 
"De nieuwe vereniging "Ostende-en-avant" heeft geen geld, de stad ook niet. Als 
we niets doen zal Oostende vervallen. Vooral als het weer tegenslaat zoals ver-
leden jaar". hij vraagt zich af of de stad geen speciale taksen kan heffen waar-
van de opbrengst uitsluitend zou dienen om de publiciteit te betalen. 
De voorzitter beaamt die woorden. Waarop A.S. verder gaat. "Kunnen we geen 
stappen doen bij het schepencollege ? Overigens, de Oostendenaars zouden veel 
meer moeten geven. Ze zouden alles terugwinnen want publiciteit brengt op. 
Feestelijkheden houden de vreemdelingen hier. Publiciteit lokt ze". 
Oli 	 C.P. 9 februari 1904 - Verplichte Zondagsrust 
+De president stelt voor een verzoekschrift te richten aan de Volksvertegen-
woordigers om het wetsontwerp betreffende de verplichte zondagsrust (nadelig o.a. 
voor haven, handel en toerisme) te verwerpen. 
A.S. steunt dat voorstel. Hij signaleert dat in Duitsland de wet op de 
zondagsrust voortdurend klachten en talrijke processen veroorzaakt. 
C.P. 12  april 1904 - Publiciteit Wiesbaden 
+N.a.v. een mededeling (door J. Elleboudt) dat een gezicht op Oostende vo ,-, r 
150 D.Mark zou kunnen geschilderd worden in een Trirkhalle in Wiesbaden, zegt 
A.S. dat hij binnenkort naar Wiesbaden moet en bereid is de zaak ter plaatse te 
onderzoeken. 
C.P. 17  mei 1904 - Expo Parijs 1904 
+In verband met de Expo in Parijs (over hygiëne, reddingsdienst, visvangst, 
sport, enz.) werd een lokale commissie gevormd waarin o.a. A. Borgers, 1. Bouche-
ry, A. Stracké en R. Pype zetelen. A.S. zegt dat hij een maquette van zijn oester-
park zal exposeren. 
21 juni 1904 - Postcongres en aangetekende brieven 
+In verband net het wereldpostcongres van 1905 stelt de president voor een 
memorandum net maatregelen ter verbetering van het internationaal postverkeer 
aan de minister te sturen. A.S. vraagt of het niet zou passen daarbij te protes-
teren tegen het verantwoordelijk stellen van de hoteliers voor het ontvangen van 
aangetekende brieven gericht aan vreemdelingen. 
C.P. 15 november 1904 - Publiciteit - Expo Luik (1905) - Retourbiljetten 
+A.S. wenst dat de Handelskamer belangrijke publiciteit zou voeren voor de 
haven ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe havenwerken. 
+In verband mat de Expo vrn Luik meent A.S. dat, vooraleer ginder publiciteit 
te voeren voor Oostende, men eerst moet weten welk bedrag de stad daaraan kan 
besteden. 
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De lokale pers, meent hij verder, zou zich vaker moeten bezighouden met de 
Expo van Luik, vooral uit het oogpunt van Oostende. 
A. Bouchery laat horen dat het Carillon (waarvan hij directeur is) dat ge-
daan heeft en dat hij voorgesteld heeft een exclusief restaurant met vis uit 
Oostende in te richten. 
Daarop antwocrdt A.S. dat de heer Roesch, de nieuwe directeur van het 
Grand Hotel de Liège, zich daarvoor in verbinding zal stellen met de Oostendse 
Hoteliersbond. 
+Tenslotte pleit A.S. voor de uitgifte, ter gelegenheid van de Expo van 
Luik, van retourbiljetten die één maand geldig zijn. Volgens Duitse berichten 
hebben de meeste directeurs van de Duitse Spoorwegen zich uitgesproken voor het 
behoud van vakantiebiljetten die één maand geldig zijn. 
1905 
Ook dit jaar is A.S. heel bedrijvig. Hij zetelt nu al een jaar in de Oostendse 
gemeenteraad (tot het einde van1911) en mist slechts 1 van de 12 vergaderingen 
van de Handelskamer. 
C.P. 21 februari 1905 - Viering onafhankelijkheid - Publiciteit 
+In verband met de onafhankelijkheidsfeesten zegt A.S. dat het gerucht 
werd verspreid dat ontspanningsmaatschappijen hun medewerking zouden weigeren 
omdat die maatschappijen een taks is opgelegd die al vele jaren niet meer ge-
ind is. Hij stelt voor naar middelen te zoeken om ze ertoe te bewegen in de 
stoet op te stappen en pleit voor de uitdeling van speciale herdenkingspenningen. 
+A.S. is voorstander van publiciteit in de kranten door artikelen en ad-
vertenties, vooral om de feesten te leren kennen die jaarlijks in Oostende 
plaats vinden. 
C.P. 28 maart 1905 - Publiciteit - Invoerrechten op kreeften 
+A.S. beveelt folders aan voor de publiciteit. 
+Wat het handelsverdrag met Duitsland betreft deelt voorzitter Borgers 
mee dat Duitsland de invoerrechten op oesters en kreeften uit Belgié van 50 op 
60 D.M. heeft gebracht. 
Hierbij merkt A.S. op dat de invoerrechten op Hollandse kreeften 100 D.M. 
bedragen zodat Belgié niet te zeer mag klagen. 
C.P. 11 april 1905 - Taks op prentkaarten - Hydrotherapeutisch Instituut -
Zondagsrust 
+A.S. signaleert de onbegrijpelijke taks van 30 centiemen, opgelegd door 
de Belgische Posterijen op vreemde prentkaarten waarvan de rectozijde in twee 
delen is ingedeeld, het ene voor het adres, het andere voor de tekst. 
+Zoals de voorzitter heeft A.S. veel lof over voor de "Société de l'éta-
blissement hydrothérapeutique d'Ostende" die veel publiciteit voert voor Oostende. 
Hij meent dan ook dat de Kamer die maatschappij moet steunen en vraagt of er 
geen z'-.l in de kursaal ter beschikking van de gasten kan gesteld worden. 
+In verband met de verplichte zondagsrust commenteert A.S. een artikel uit 
de Echo d'Ostende waaruit zou blijken dat zeebaden in Oostende verboden zouden 
zijn de zondagnamiddag. 
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N.B. : 
In dat artikel - verschenen op 9.04.1905 - ging het over een interpellatie 
van volksvertegenwoordiger A. Buyl in verband net het wetsvoorstel waarover in 
de Kamer gediscussieerd werd. A. Buyl had gevraagd of de zeebaden tot de openbare 
badinstallaties behoorden. In het positief geval mochten, volgens de (nieuwe) 
wet, de hele zondag zeebaden genomen worden in Blankenberge, Westende, De Panne 
omdat ze daar door de gemeente ge'jxploiteerd werden. Maar in Oostende was dat een 
privé-onderneming zodat zeebaden hier de zondagnemiddag zouden verboden worden, 
omdat het personeel dan vrij was. 
C.P. 27 juni 1905 - Toegang tot het station 
De minister van Spoorwegen had meegedeeld dat 'n automaat voor toegangskaar-
ten zou geïnstalleerd worden in het Oostends station. 
Daarop zegt A.S. : "Zulke toestellen zijr in verscheidene stations geplaatst 
maar niet in Oostende. AnderziWs :.ebben de Brurcelse hotelcommissionairs een 
abonnement waarmee ze op elk uu- vee de dag het station kunnen binnengaan. De 
Oostendse Kamer heeft datzelfde voorceel gevraagd voor cnc station maar nooit 
bekomen". 
+Het Bulletin nr. 9 (sept. 1903 - p. 273 e.v.) getuigt twee keer van de aan-
wezigheidspolitiek van A.S. 
Op 2 sept. 1905 werden de afgevaardigden van de handelskamers van Groot-
Brittanna en van Ierland - die naar het congres van Luik, 5-6 sept., gingen -
door de Oostendse Kamer op het stadhuis alhier ontvangen. A.S. was erbij. 
Ook op de buitengewone algemene vergadering van de Handelskamer, van 3 Sept. 
1905, ter gelegenheid van de inwijding der havenwerken, was A.S. aanwezig. 
C.P. 21 november 1905 - Uitstel transformatiewerken Kursaal 
+De Oostendse Kamer had het schepencollege gevraagd de transformatiewerken 
in de kursaal uit te stellen tot na de zomer van 1906. Uit vrees dat de kursaal 
niet zou opengaan met Pasen 1906. 
In dat verband meent A.S. dat het verkeerd is te protesteren tegen de onmid-
dellijke voltooiing van die werken. Uitstellen betekent het gebrek aan attrac-
ties verlengen tijdens het winterseizoen. 
De heer Raick gaat hiermee niet akkoord. Niets drinet. Over de kursaal, zo-
als hij nu is, zijn de vreemdelingen tevreden. Overigens tal van collega's van 
A.S. zijn evenmin voorstanders van een onmiddellijke voltooiing. 
Daarop antwoordt A.S. dat de vertraging niet te wijten is aan de architect 
maar aan het gemeentebestuur. 
C.P. 12 december 1905 - Toegang tot het station 
+Opnieuw is er spraak van de toegang tot het etation. Le drukke briefwisse-
ling met het Ministerie van Spoorwegen is nutteloos geweest, zegt de voorzitter. 
En de heer Raick vraagt waarop. de Oostendse commissionairs geen toegangsabonne-
ment kunnen krijgen zoals hun Brurr lse collega's. 
Daarop herinnert P.S. era-n d.' de pogingen daartoe aengewend door de hote-
liersbond, zonder resultaat zije ec"»'even. 
1 905 
A.G. 28 . anuari 1906 - Brief van H. Raick - 
+De voorzitter A. Borgers leest een chagrijnige brief voor van H. Raick 
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uit Parijs (25.01.1906). Maar eerst laat hij zich kritisch uit over de corres-
pondent : "...appréciations inexactes et bizarres... M. Raick qui a l'hahitude 
de n'tre content de rien ni de personne". In de brief staan twee punten in 
reliëf : de Oostendse Kamer moet zich intenser met de seizoenproblemen bezighou- 
den en het gemeentebestuur moet niet 25.000 maar 100.000 fr. voorzien voor publi-
citeit. 
Hierop neemt A.S. (die geviseerd is) het woord. Hij verheugt zich over de 
activiteit van de Handelskamer en brengt hulde aan de voorzitter, de secretaris 
en het C.P. "Wij hebben altijd samengewerkt", zo gaat hij verder, "ten bate van 
iedereen. De heer Raick heeft gelijk wanneer hij zich in Parijs met publiciteit 
bezighoudt, maar hij mag de Kamer niet van partijdigheid beschuldigen. Ik meen 
ook dat 25.000 fr. per jaar voor publiciteit onvoldoende is. Jaarlijks worden in 
Oostende 500.000 fr. uitgegeven voor feesten. Die feesten moeten we doen kennen 
in het buitenland, vooral door krantenartikels. Ik verzoek het bureau nieuwe 
pogingen te doen bij het gemeentebestuur om het publiciteitsbudget te verhogen". 
C.P. 21 februari  1906 - Expo Milaan - Vertraging havenwerken. 
+A.S. wenst te weten of het bureau geen aanvraag heeft ontvangen van het 
commissariaat-generaal van België op de Expo van Milaan om er reclame te maken 
voor Oostende.Daar zullen veel bezoekers zijn en hij meent dat Oostende er goed 
aan zou doen publiciteit te voeren. 
+In verband met het aanslepen van de havenwerken, vraagt A.S. of die ver-
traging niet samenhangt met de elektrische centrale waarvan de constructie nog 
niet begonnen is. 
C.P. 20 maart 1906 - Expo Milaan - IJver van A.S. erkend 
+A.S. zou graag Oostende zier deelnemen aan de Expo in Milaan, zoals aan 
die in Parijs in 1904. Hij weet dat het Belgisch commissariaat beloofd heeft 
alles in het werk te stellen om in Milaan de publiciteit voor Oostende te verge-
makkelijken. 
+De voorzitter heeft H. Raick gehoord over zijn brief (van 25.01.1906), aan-
vaardt zijn uitleg en erkent dat in de Kamer alleen A.S. en H. Raick zich ijve-
rig bezighouden met de seizoenbelangen. 
C.P. 17 april 1906 - Expo Milaan 
+Op de vraag van A.S. hoe het daarmee staat, antwoordt de voorzitter : 
"Wegens verdwijning of beschadiging van vele voorwerpen, tentoongesteld in 
Parijs en Luik, kunnen we niet exposeren. Maar we zullen wel publiciteit voeren". 
A.S. betreurt die afwezighei•. Er moet dan maar flink reclame gemaakt. Hij 
geeft een lijst van hoteliers die bereid zouden zijn in hun huizen affiches 
over Oostende aan te brengen. En dringt erop aan dat het publiciteitscomité zich 
dadelijk met de zaak zou bezig houden. 
C.P. 24 april 1906 - Bezoek Engelse journalisten - Houten bestrating 
+In juni of begin juli komen Engelse journalisten op bezoek, zegt de voor-
zitter. De Kamer moet ze goed ortvangen. 
Hierop belooft A.S. de hoteltiersbond bijeen te roepen om de leden daarvan 
op de hoogte te brengen en maatregelen te treffen om de wensen van de gasten 
te bevredigen. 
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+In verband met het -'oornomen van het stadsbestuur om sommige straten met 
hout te bekleden, herinnert A.S. aan zijn interpellatie daarover in de Oostendse 
gemeenteraad. (Dat gebeurde inderdaad tijdens de zitting van 10.1P.19 05). Hij 
heeft daarbij op de nadelen gewezen van straatkeien, nl. het lawaai veroorzaakt 
door de rijtuigen. 
C.P.  15 mei  1906 - Bezoek Engelse journalisten 
+In verband met dat bezoek verklaart A.S., als voorzitter van de hoteliers-
bond, dat zijn collega's en hijzelf die persmensen hartelijk zullen ontvangen. 
C.P. 19 juni 1906 - Moeilijkheden met dat Engels bezoek - Briefkaarten 
+Die journalisten willen hun reis uitstellen tot 15 juli en bovendien 4 in 
plaats van 2 dagen blijven. 
A.S. heeft hun meegedeeld dat het seizoen dan te ver gevorderd is zodat 
de Oostendse hoteliers ze niet kunnen onthalen zoals beloofd was. 
+Briefkaarten aangekocht met het saldo van de inschrijvingen op de seizoen-
steunlijst van 1903, worden verkocht tegen kostprijs, zegt de voorzitter. 
Daarop antwoordt A.S. : "Er wordt verteld dat de Kamer die kaarten duurder 
verkoopt dan ze koeten". 
"We houden de factuur ter beschikking", repliceert de voorzitter. 
C.P. 18 december 1906 - A.S. redecoreerd 
Onder toejuichingen feliciteert de voorzitter A.S. Deze werd zopas onder-
scheiden met het officiersrozet van de orde van Alexander van Bulgarije. 
N.B. : 
Op uitnodiging van Prins Ferdinand had. A. Stracké inderdaad in november 
1906 een reis van verscheidene weken gemaakt naar Bulgarije. Daarvan verscheen 
in december datzelfde jaar een. verslag van zijn hand in Le Carillon. 
G. BILLIET 
(wordt voortgezet) 
• 
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